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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de 
conocimiento sobre el cuidado del recién nacido en la madres atendidas en el 
Programa de Crecimiento y Desarrollo del Hospital Provincial Docente Belén de 
Lambayeque. El marco teórico fue sustentado por la teoría de –Adopción Maternal 
de Mercer. Es una investigación cuantitativa descriptiva con diseño transversal. Los 
sujetos de estudio fueron 60 madres  que cumplieron con  los criterios de inclusión, 
se utilizó como instrumento el cuestionario de 22 preguntas cerradas validadas por 
juicio de expertos que obtuvo una confiabilidad de 0,798 (alfa de crombach) los 
datos se procesaron con el paquete estadístico SSPS, los resultados revelaron que 
la mayoría de madres  (66%) presentaron un nivel de conocimiento medio, seguido 
de un nivel bajo (28,3%), los  aspectos menos conocidos por la mayoría de madres 
son los referidos a la curación del muñón umbilical(46,7%), vínculo afectivo(71.7%), 
lactancia materna exclusiva (66.7%), en cambio los aspectos más conocidos están 
referidos a vestimenta(71.7%), higiene (65.0%)y signos de alarma en el recién 
nacido(60.0%). resultados que permitirán al profesional de enfermería redireccionar 
sus actividades educativas. 
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Abstract 
 
The present research aimed to determine the level of knowledge about newborn 
care in mothers treated at the Growth and Development Program Teaching 
Provincial Hospital Bethlehem of Lambayeque. The theoretical framework was 
supported by the Maternal -Adoption theory Mercer. It is a descriptive quantitative 
research with cross design. The study subjects were 60 mothers who met the 
inclusion criteria was used as instrument the questionnaire of 22 closed questions 
validated by expert opinion which obtained a reliability of 0.798 (Cronbach's alpha) 
data were processed with statistical package SPSS The results revealed that the 
majority of mothers (66%) have a medium level of knowledge, followed by a low level 
(28.3%), the least known aspects most mothers are referred to the healing of the 
umbilical cord (46.7%), bonding (71.7%), breastfeeding (66.7%), whereas the best 
known aspects are related to clothing (71.7%), health (65.0%) and warning signs in 
the newborn  
(60.0%). results allow the nurse to redirect their educational activities. 
 
